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てきている。 しか し、男性の飲酒問題に関 しては、・市民
生活における文化規範の中で受け入れられている部分が
あるものの、女性の飲酒問題については 「女性なのに」
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され る。 そしてそのことが時として女性の生 きづ らさを
生 じさせているといえる。女性のアルコール依存症は従
来か ら女性役割の問題、つ まり女性 らしさの形成 と関連
があるといわれてきている。①男性役割志向型(男 まさ










































































娘に対 して期待を込めて強力に介入 し、コントロール し
ようとするような共依存関係か ら、娘の自立を阻み、依
存性を強めていくパ ターンが多 くみられる。図2に 示す
よ うに女性は短期間で依存症 に陥ってしまうため18,22,23)、

















































酒 していない母親から生まれた子どもと比較 しても多 く
見 られる26)。妊婦の飲酒 による胎児異常 として胎児性ア
ル コール症候群(Fetal　Alcohol　Syndrome:以下F






ため、分娩時の早産 などの異常 ・出生時低体重児 などの
異常 も多いことが明 らかになっている26,29)。近年では妊
娠中で も飲酒を続 ける女性が増加 してお り30)、FASやF
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